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Рассмотрено современное состояние импортозамещения в России. Раскрыты особенности кратко-
срочной и долгосрочной стратегии импортозамещения. Обоснована необходимость диверсификации 
производства. Произведен сравнительный анализ результативных показателей отечественного 
производства за I полугодие 2015г. Предложена стратегий импортозамещения и диверсификации 
производства с учетом специфики и производственного потенциала. Представлена оценка потен-
циала импортозамещения и диверсификации в Россию. Предложены первоочередные мероприятия 
по обеспечению безопасности и росту экономики региона.  
 
Учитывая негативные тенденции в экономике России вызванные многими 
факторами, такими как падение цен на нефть, санкций, правительство России согла-
силось на план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015г.  
План, стоимостью около 35млрд. долл. США, является поддержкой россий-
ской экономики в период беспрецедентного внешнего политического и экономиче-
ского давления. Он включает в себя 60 мероприятий, для обеспечения устойчивого 
развития и стабильности в этот период, и придерживается трех основных принци-
пов: стимулирования экономического роста, поддержки приоритетных отраслей 
промышленности и выполнения всех социальных обязательств. Тех мер, которые 
предусмотрены на 2015-2016гг. и предназначены для ускорения реструктуризации 
экономики, стабилизации стратегических предприятий базовых отраслей, сбаланси-
рованности рынка труда, снижения инфляции, умеренного последствия изменения 
потребительских цен для малообеспеченных семей, а также обеспечения устойчиво-
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го роста и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе. План 
содержит ключевые мероприятия поддержки импортозамещения и экспорта, вклю-
чая высокотехнологичные сектора.  
В процессе реализации экстренных антикризисных мер, мы также в первую 
очередь должны обратить внимание на структурные реформы, направленные на ди-
версификацию национальной экономики и создать условия для устойчивого эконо-
мического роста в среднесрочной перспективе. Для обеспечения лучших результа-
тов, все упомянутые меры будут реализованы правительством в тесном сотрудниче-
стве с Федеральным собранием Российской Федерации, региональных и местных 
органов власти, а также с профессиональным и экспертным сообществом.  
Замедление российской экономики, наблюдавшееся с середины 2012 года, 
первоначально было связано с инвестиционной паузой, вызванной разрастанием 
долгового кризиса в еврозоне. По мере замедления экономического роста все более 
отчетливо стали проявляться структурные проблемы, обусловленные опережающим 
ростом издержек, прежде всего, связанных с трудовыми ресурсами. Вследствие это-
го происходило сокращение доли валовой прибыли в структуре ВВП и, как резуль-
тат, уменьшение ресурсов для инвестиционного роста. В итоге инвестиционная пау-
за затянулась, а в 2014 году к этому добавились новые факторы ограничения эконо-
мического роста. Эскалация конфликта на Украине, введение экономических санк-
ций в отношении России и падение цен на нефть с середины 2014 года привели к 
росту неопределенности, сокращению доходов и резкому ухудшению бизнес-
уверенности. Ограничение доступа на международные рынки капитала и ужесточе-
ние денежной политики привели к росту стоимости заимствований, что в еще боль-
шей степени негативно отразилось на инвестиционном спросе и потребительских 
настроениях, вызвав усиление оттока капитала, ослабление рубля и всплеск инфля-
ции. Это активизировало процесс импортозамещения в России, в том числе и на 
уровне государственной политики.  
В марте 2014 года Дмитрий Медведев обозначил импортозамещение, как одно 
из приоритетных направлений для развития экономики в России. По словам Медве-
дева, Россия будет проводить активную политику импортозамещения в соответст-
вии с нормами ВТО и обязательствами перед партнёрами Евразийскому экономиче-
скому союзу. При этом поддержка импортозамещения будет осуществляться только 
в тех направлениях, где это перспективно, где российские производители могут и 
должны быть конкурентоспособными. 
Наряду с реализацией оперативных мер антикризисного реагирования приори-
тетным направлением Правительство Российской Федерации будет проводить 
структурные реформы, направленные на диверсификацию экономики и создание 
условий для устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе. 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день встаёт необходимость рас-
смотрения теоретических основ и принципов организации импортозамещения и ди-
версификации производства в реальных экономических условиях. Наша страна бы-
ла вынуждена принять ответные меры, включающие в себя эмбарго на поставки 
продовольствия из ряда стран, которые ранее являлись крупнейшими импортерами. 
Это обусловило активизацию политики государства по комплексной поддержке 
внутреннего производителя и сопутствующему внедрению механизмов импортоза-
мещения. Одновременно важно отметить, что Россия стремится осуществлять эф-
фективную политику импортозамещения, которая бы отвечала требованиям ВТО, а 
также имеющимся договорам с иностранными партнерами. Таким образом, можно 
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констатировать актуальность темы данной статьи и определить ее цель – провести 
анализ инструментов импортозамещения в РФ, которые позволили бы еще больше 
повысить эффективность данного процесса. Развитие экспортных возможностей 
российских предприятий позволит отечественным производителям выйти на каче-
ственно новый уровень. Особое значение приобретает повышение экспортного по-
тенциала отечественной производственной сферы. 
Значительное импортозамещение наблюдалось в России после сильной де-
вальвации рубля, произошедшей в 1998г. В данном году объём импорта в Россию 
сократился на 20%. При этом возросший спрос на отечественную продукцию был 
достаточно легко удовлетворён за счёт не достаточно загруженных производствен-
ных мощностей. Это стало важнейшим фактором экономического роста. Особенно 
сильное благотворное влияние фактор импортозамещения оказал на обрабатываю-
щие производства в 1999 - 2000 гг. По оценке ряда экономистов, рост ВВП и про-
мышленного производства в России, произошедший в 1999 году, на 25 % был обя-
зан процессу импортозамещения. В дальнейшем импортозамещение продолжилось, 
но уже было менее интенсивным. Дополнительный толчок ему дал экономический 
кризис 2008-2009 годов, сопровождавшийся значительным падением курса рубля. 
Импортозамещение, в частности, коснулось отдельных видов пищевой продукции 
(например, мяса, подсолнечного масла, сахара), а также автомобилей (импорт гото-
вых машин заменяется их сборкой в России со значительной локализацией). В 2009 
году В.В. Путин заявил, что программы импортозамещения действуют во многих 
отраслях реального сектора экономики, прежде всего там, где у России имеются 
очевидные конкурентные преимущества, такие, как доступное сырьё, большой 
внутренний рынок, многолетние традиции и опыт. В конце 2013 и в 2014 году курс 
рубля значительно снизился, что способствовало импортозамещению. Это прояви-
лось в снижении импорта и высоким темпам роста в ряде отраслей, ориентирован-
ных на внутренний рынок.  
В целом, можно констатировать, что в настоящее время экономика России 
крайне заинтересованы в развитии собственных рынков, в дополнительных партне-
рах, потребителях, кадрах и в интеграции в различные технологические цепочки. 
Предприятия могут и должны распорядиться возможностями программ импортоза-
мещения. А органам власти необходимо на возвратной основе поддерживать произ-
водителей, модернизировать их производственную базу, контролировать качество 
продукции.  
Минэкономразвития определило 18 приоритетных отраслей для импортозаме-
щения. В них будут отобраны приоритетные проекты, которым окажут господдерж-
ку. Их масштаб будет незначительным: чиновники настаивают, чтобы общая сумма 
затрат на каждый проект не превышала по оценке Минэкономразвития России, в 
первом полугодии текущего года снижение динамики ВВП с исключением сезонно-
сти последовательно замедлялось. В июле и в августе, по предварительной оценке, 
снижения не отмечается. Позитивное влияние на динамику ВВП с исключением се-
зонности в августе оказали добыча полезных ископаемых, производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство, увеличение топливно-
энергетического экспорта. Главным негативным моментом остается продолжаю-
щееся снижение динамики инвестиций и строительства, но вместе с тем в августе 
отмечено замедление спада по сравнению с июлем. В августе ускорилось снижение 
с исключением сезонности обрабатывающих производств и платных услуг населе-
нию. По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП к августу прошлого 
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года составило 4,6%, с начала года ВВП снизился на 3,8% к соответствующему пе-
риоду 2014 года. Наибольшее отрицательное влияние в темпах роста ВВП к соот-
ветствующему периоду прошлого года в августе оказали обрабатывающие произ-
водства, строительство, оптовая и розничная торговля и чистые налоги на продукты. 
Динамика промышленного производства в целом с исключением сезонной и кален-
дарной составляющих после прекращения снижения в июле в августе вновь пере-
шла в отрицательную область – снижение к предыдущему месяцу составило 0,3 
процента. При этом снижение обрабатывающих производств ускорилось до 0,5% 
против 0,1% в июле. Прирост отмечен в добыче полезных ископаемых (0,2%), в 
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (0,2%). Из потребитель-
ских отраслей в августе продолжился рост в производстве кожи, изделий из кожи и 
производстве обуви, сократился - в производстве пищевых продуктов, включая на-
питки, и табака и продолжилось сокращение в текстильном и швейном производст-
ве. В отраслях машиностроительного комплекса продолжился рост в производстве 
машин и оборудования, стабилизировался - в производстве транспортных средств и 
оборудования и сократилось производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования. Сохраняется тенденция снижения темпов роста инве-
стиций в основной капитал и строительства, хотя в августе по сравнению с июлем 
темпы снижения замедлились. По оценке Минэкономразвития, инвестиции в основ-
ной капитал с исключением сезонного и календарного факторов сократились на 
0,2% (-0,8% в июле), строительство - на 0,6% (-0,9% в июле). Производство сель-
скохозяйственной продукции после спада в июле (-0,2%) в августе вновь показало 
рост, составивший 1,0% с исключением сезонности. После последовательного за-
медления темпов снижения оборота розничной торговли в течение первого полуго-
дия в августе второй месяц подряд снижения с исключением сезонности не отмеча-
ется. Платные услуги населению снизились на 0,4% соответственно. Сохраняется 
некоторая напряженность на рынке труда, уровень безработицы с исключением се-
зонного фактора в августе вырос до 5,6% экономически активного населения. Ре-
альные располагаемые доходы (с исключением сезонного фактора) после двухме-
сячного роста в августе вновь вернулись в область отрицательных значений, сниже-
ние составило 1,1%. Реальная заработная плата продолжает снижаться. При этом в 
августе снижение ускорилось до 1,2% (с исключением сезонного фактора). После 
июльского максимума 16,3%, в августе норма сбережений снизилась до 14,9% (с 
исключением сезонного фактора). Это связано с тем, что в условиях продолжающе-
гося сокращения доходов, население, стремясь поддержать текущее потребление, 
направляет меньшее количество ресурсов на сбережения. Однако норма сбережений 
находится на высоком уровне, превышая значения 2012-2014 годов.  
Экспорт товаров в августе 2015 г., по оценке, составил 25,0 млрд. долл. США 
(60,3% к августу 2014 г. и 90,4% к июлю 2015 года). Импорт товаров в августе те-
кущего года, по оценке, составил 16,5 млрд. долл. США (65,3% к августу 2014 г. и 
97,3% к июлю 2015 года). Положительное сальдо торгового баланса в августе 2015 
г., по оценке, составило 8,5 млрд. долл. США и относительно августа 2014 г. снизи-
лось на 47,6 процента. В августе инфляция потребительских цен составила 0,4%, 
превысив прошлогодний показатель – 0,2% при введении ответных контрсанций на 
запрет импорта отдельных продовольственных товаров. За годовой период инфля-
ция продолжила повышаться, достигнув в августе – 15,8% (в июле – 15,6 процента).  
В рамках объявленного руководством страны курса на импортозамещение 
первые акты уже приняты. В апреле 2014 года утверждена новая редакция государ-
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ственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности" (постановление от 15 апреля 2014 г. № 328). Од-
ной из главных задач госпрограммы, рассчитанной до 2020 года, заявлено снижение 
доли импорта продукции, в том числе используемой отечественными производите-
лями, в нашу страну.  
Месяцем позже Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений 
о дополнительных мерах по стимулированию экономического роста, в том числе по 
импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве. Во исполнение пору-
чений президента правительством был подготовлен План содействия импортозаме-
щению в промышленности.  
В конце 2014 года была утверждена программа импортозамещения в сельском 
хозяйстве (распоряжение Правительства РФ от 2 октября 2014 г. № 1948-р). Выде-
ление средств для поддержки импортозамещения происходит в форме субсидирова-
ния и софинансирования исследований, а также предоставления грантов и префе-
ренций при государственных закупках.  
Так, осенью 2014 года правительством была принята программа поддержки 
инвестпроектов, реализуемых в России на основе проектного финансирования (по-
становление Правительства РФ от 11 октября 2014 № 1044). Эта программа была 
разработана с целью увеличения объемов кредитования организаций реального сек-
тора экономики на долгосрочных и льготных условиях. В настоящий момент для 
участия в программе отобраны 10 российских кредитных организаций и междуна-
родных финансовых организаций – с их списком можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Минэкономразвития России. Процентная ставка по заему рассчитывается 
по следующей формуле: 6,5% – определяемая Банком России ставка рефинансиро-
вания кредитов на инвестиционные проекты (информация Банка России от 25 апре-
ля 2014 года) + 2,5%. Также предусмотрено предоставление государственных гаран-
тий по кредитам, выдаваемых в рамках программы. Общий объем выделяемых на 
эти цели средств в текущем году составляет 60 млрд руб.  
В реестр отобранных инвестиционных проектов уже попали: запуск 4-го опе-
ратора мобильной связи в г. Москве; строительство животноводческого комплекса и 
приобретение племенного молодняка в Воронежской области; строительство двух 
энергоблоков Казанской ТЭЦ-1; создание нового аэропортового комплекса "Юж-
ный" (г. Ростов-на-Дону) и другие (с полным списком проектов можно ознакомить-
ся на официальном сайте Минэкономразвития России).  
Аналогичной мерой финансовой поддержки импортозамещения стало выделе-
ние правительством, за счет средств федерального бюджета целевых займов пред-
приятиям, реализующим проекты по импортозамещению. С августа 2014 года дей-
ствует Фонд развития промышленности, в задачи которого входит финансирование 
проектов на предпроизводственной стадии.  
Ограничены закупки отдельных видов товаров иностранного производства, 
таких, как медицинские изделия, товары машиностроения и легкой промышленно-
сти, а также товаров, закупаемых для целей обороны страны (постановление Прави-
тельства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102, постановление Правительства РФ от 11 ав-
густа 2014 г. № 791, постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 656, по-
становление Правительства РФ от 24 декабря 2013 года № 1224).  
Однако следует подчеркнуть, что тотальное импортозамещение в нашей стра-
не сегодня невозможно и неэффективно, хотя в большинстве секторов и сфер эко-
номики России оно является объективной необходимостью. При этом следует обра-
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тить внимание на ряд ключевых моментов. Первое заключается в том, что, несмотря 
на неопределенность итогов санкционной войны в плане последствий для ее сторон, 
все же очевидно, что определенные убытки будут нести все ее участники.  
Для России эффект санкций во многом положителен: страна ускорила созда-
ние национальной платежной системы, стремится развивать отечественное про-
мышленное производство, вводит ответные меры для поддержки сельхозпроизводи-
телей. Тем не менее, ожидать стремительного экономического роста только благо-
даря эффекту санкций не стоит, поскольку действуют иные факторы ограничения 
роста. В их числе можно назвать низкий уровень технологичности промышленности 
(преобладает четвертый технологический уклад, в то время как ведущие страны уже 
активно осваивают шестой), на фоне почти полного отсутствия свободных произ-
водственных мощностей в большинстве отраслей высок уровень морального и фи-
зического износа основных производственных фондов (по разным оценкам он со-
ставляет от 50 до 80% и выше, в то время как пороговое значение экономической 
безопасности по этому показателю составляет 42%), а существующих объемов пря-
мых инвестиций недостаточно для тог, чтобы кардинально изменить ситуацию. 
Кроме того, положительный эффект от импортозамещения может стать заметным 
только в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В краткосрочном же плане 
замедление и падение темпов экономического роста в стране и ее регионах и, соот-
ветственно, снижение показателей, характеризующих уровень жизни населения ста-
новится неизбежным. Таким образом, ждать быстрого положительного эффекта от 
импортозамещения нельзя. Второе обстоятельство заключается в том, что в услови-
ях глобализации и усиления взаимозависимости между субьектами мировой эконо-
мики, под которыми сегодня мы понимаем не только страны, но и крупные ТНК, у 
каждой страны есть своя ниша в международном разделении труда, сегменты миро-
вого рынка, на которых конкурентоспособна ее продукция. Все остальные товары 
страны импортируют в соответствии с объективными экономическими законами, в 
чем нет ничего предосудительного, ибо зачем самим производить то, что гораздо 
дешевле купить.  
В условиях глобального мира потребность в импортозамещении может воз-
никнуть лишь в том случае, если страна сознательно выбирает путь автаркии или 
же, другими словами, самоизоляции, которая может продлиться в течение некоторо-
го времени. Однако рано или поздно в зависимости от изменений, в том числе и в 
политической ситуации, страна объективно будет вынуждена вернуться на мировой 
рынок. При этом мировой опыт показывает, что протекционизм обычно приводит не 
к росту конкурентоспособности и качества отечественного производства, а наобо-
рот. Сутью политики протекционизма, основанной на импортозамещении, является 
индустриализация экономики при помощи ограничения и/или дискриминации им-
порта. Как правило, она реализуется посредством искусственного создания налого-
вых, финансовых и валютных стимулов для развития отдельных отечественных 
производителей или ряда отраслей национальной экономики с целью повышения их 
конкурентоспособности на внутреннем рынке. Важнейшим институтом здесь вы-
ступает частная собственность, опирающаяся на протекционизм. Однако во многих 
случаях протекционизм, ограничивающий конкуренцию со стороны мирового рын-
ка, фактически приводит к демотивации развития для отечественных производите-
лей: в отсутствии конкурентов предприятия не торопятся внедрять инновации, а 
единственным стимулом для них становятся субсидии и прочие «подачки» со сто-
роны государства.  
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Сегодня в России существует опасность подобного протекционизма, посколь-
ку политика импортозамещения диктуется, в данном случае, даже не соображения-
ми развития «молодых» инновационных отраслей, а необходимостью защитить 
внутренний рынок от тотального дефицита товаров в условиях введения санкций и 
вынужденного сокращения потоков импорта.  
В настоящее время стоит сделать вывод, что политика импортозамещения на-
вязана сложившейся ситуацией в стране и она должна ориентироваться на процесс 
диверсификации производстваоснованный на создании и развитии новых бизнесов, 
ориентированных на мировой рынок и жизнеспособных в условиях глобальной кон-
куренции.  
Итогом обеспечения эффективного импортозамещения и диверсификации 
производства станут достижение безопасности регионов страны, увеличение конку-
рентоспособности отечественной продукции, формирование новых рабочих мест, 
необходимая диверсификация внутреннего производства, а также экспорта.  
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Вьетнам – традиционный торговый партнер России, это обусловлено историей 
развития торгово-экономических отношений еще со времен Российской Империи, 
не прекращавшиеся в период Советского Союза, а на сегодняшний день российско-
вьетнамские отношения вступили в стадию всеобъемлющего стратегического парт-
